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BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Penelitian ini  menggunakan analisis Crosstab. Penelitian ini melihat ada atau 
tidak hubungan faktor masyarakat dalam mengkonversi lahan sawah. Berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis konversi lahan di kota padang. 
Daerah yang mengalami perubahan lahan yang cukup pesat yaitu daerah Kecamatan 
Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah. Perubahan penggunaan lahan pertanian ke 
lahan non pertanian juga diakibatkan oleh aksesibilitas wilayah di Kecamatan Koto 
Tangah dan Kecamatan Kuranji yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akses 
jalan raya by pass yang menjadi  penghubung Kota Padang dengan daerah lainnya 
serta peningkatan sarana transportasi yang pada akhirnya memicu pembangunan 
tempat-tempat pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa Adanya 
hubungan tingakat pendapatan, jumlah tanggungan, dan tingkat ketergantungan 
terhadap lahan dengan konversi lahan,  
6.2 Saran 
Bagi masyarakat agar melihat kembali kondisi ketika akan mengkonversi 
lahan pertanian miliknya menjadi bentuk pemanfaatan lain sehingga tidak 
mengganggu keseimbangan alam. Selain itu juga di harapakan masyarakat memiliki 
kelembagaan yang mengatur konversi lahan. 
